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De groene omgeving 
van Arie Koster 
Catherine Reker 
Tijdens de feestelijke oprichtingsvergadering van de 
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzienen (VHG) 
op 1 november j.l., werd het pas-verschenen boek van 
Arie Koster: 'De groene omgeving. Een bijdrage aan 
een gezonde samen-leving' gepresenteerd. De uitgave 
van dit boek is mogelijk gemaakt door de Landelijke 
Vereniging Gemeentelijke Geneeskundige Diensten 
(GGD) en het lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 
De VHG is ontstaan uit een fusie van de Kring Tuin- en 
Landschapsvoorziening en de Nederlandse Hovenien 
22 en Groenvoorzieners. Deze organisatie richt haar aan- 
I dacht constant op 'het groen in de samenleving'. 
Vanwege de verstedelijking van ons land komt de 
natuur steeds meer onder druk te  staan, terwijl de 
behoefte aan de natuur steeds groter wordt vanwege 
de heilzame werking die daar van uit gaat. Om deze 
reden heeft de GGD aan het tot stand komen van dit 
boek meegewerkt en het voorwoord verzorgd. 
Tijdens deze bijeenkomst lieten diverse sprekers zich 
enthousiast uit over het nieuwe werk van Arie Koster. 
Prof. P. Zonderwijk hield in dit kader een warm plei- 
dooi voor de flora ten behoeve van bestuivende 
insekten. Hij vertelde ook dat Koster de materie vanuit 
alle facetten kende: hii is begonnen als hovenier, was 
werkzaarn in het welzijnswerk en heeft daarna de F:J $. , : .,- ;,
studie in de biologie afgerond. Drs. P. Dordregter,\, , ., ' -2 
F 'A' .?;I 
directeur van de Sector Ordening van de Vereniging $:: 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), ging in op het '$& :,. 
belang van Kosten' werk voor de gemeenten: wei- - ~3 
landen en boereweggetjes moeten weer opgenomen k - 'a' 
', 
worden in het natuurbeheer. Kinderen moeten weer ! -,& 
zelfgeplukte veldboeketjes mee naar huis kunnen L- '8 
. 1 
nemen. Bermen en oeven moeten weer vol staan met $ 7 .  , + '  
verrassingen en weilanden moeten er weer vaker F:--:.. 1, 'S 
1 '! .>  . ' ?. - 4 .  uitzien als kleurige tapijten. , d: - . .? < , ,,< L 
Ook de heer T. Koek, voorzitter van de Koninklijke ; : .:':: 
Maatschappij voor Tuin- en plantkunde, wees op het -'I' 
1; grote belang van het verschijnen van dit boek. De heer - _ ;, 
E. van Ginkel, voorzitter van de VHG, opperde het F~~ I$ 
idee om banen te scheppen voor het onderhoud van - " '? 
.- ' p  
'het bonte groen', en hiervoor werklozen op te leiden. '. : .,,: 
Het is een schitterend uitgevoerd boek waarvoor niet rfAL 
,.- .yt 
alleen Arie Koster maar ook de uitgever, Martin +g, , _ t; 
Fonteyn, voor gehuldigd werd. - k 
*:': , '.3 
Koster heeft de onderwerpen kort en bondig 6:; 4 
beschreven. Veel aandacht is geschonken aan bijen, $? ..# 
imkers en problemen betreffende de dracht. , 1 . ., &? I? .a 
Het is een prachtig boek om door te bladeren, een 1. e-:-F~ 
-. P 
ideeenboek vooden van vele foto's van de auteur. 5 ; 1 
- 
Het is een werkboek voor hen die zich bezighouden a i . . 5 
r 8 
met de aanleg en onderhoud van tuinen, openbaar k;! - ;$ 
- .  groen, bedrijfs- en sportterreinen en natuur- en 
~3; 
recreatiegebieden. 1. - 4  I; - 
.Ll !, 
De Nederlandse commissie van de Raad van Europa, gr -; .? 
i 2 ' m  
die de Europese literatuur beoordeelt, heeft het boek Ps.' - ?lr 
van Arie Koster uigeroepen tot 'Het boek van het 4 " '  !% 
-I, 
Europees Natuurbeschermingsjaar 1995'. J 1.. --F: -2
"9 
me groene omgeving', een bijdrage aan een gezonde 
, f A .. 
samenleving (ISBN 90 60 97377 1) van de auteur $:A,, k ". 
Arie Koster is uitgegeuen door S d y t  en Co te Haarkm. )$ 
r ;k 
mesndbtad voor imkers januari 199s - - 
